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ABSTRACT
ABSTRAK
Strategi Pembelajaran Murder diadaptasi dari karya Bob Nelson yang terdiri dari Mood, Understand, Recall, Digest, Expand dan
Review. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) peningkatan hasil belajar siswa; (2) Kesesuaian aktivitas guru dan siswa; (3)
Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran; dan  (4) Respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan strategi
pembelajaran murder.Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS 1 MAN 1 Sigli  yang berjumlah 38 orang.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan(1) Lembar pre-test dan post-test; (2) Lembar pengamatan aktivitas guru dan
siswa; (3) Lembar pengamatan keterampilan guru; dan (4) Angket respon siswa. Analisis data menggunakan statistik deskriptif
persentase. Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa (1) Persentase ketuntasan secara individual meningkat pada siklus
I  32 siswa tuntas,  siklus II 35 siswa tuntas dan pada siklus III 36 siswa yang tuntas. Persentase ketuntasan klasikal meningkat dari
60 persen pada siklus I menjadi 70 persen pada siklus II dan 90 persen pada siklus III. (2) Jumlah kesesuaian aktivitas guru dan
siswa meningkat dari 6 aktivitas sesuai pada siklus I menjadi 9 aktivitas sesuai pada siklus II dan 11 aktivitas sesuai pada siklus III.
(3) Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran meningkat dari skor 2,5 dengan kategori sedang  pada siklus I menjadi 2,8 
dengan kategori baik pada siklus II dan 3,1 dengan kategori baik pada siklus III. (4) Respon siswa positif terhadap penerapan
strategi pembelajaran MURDER berbantuan media audiovisual. Hal ini terlihat cara guru menerangkan materi pelajaran 94,7 persen
menjawab menarik, 97,2 persen siswa menjawab dapat memahami materi pelajaran yang baru diikuti, pendekatan pembelajaran
86,8 persen siswa mengatakan baru. Berkaitan dengan komponen-komponen pembelajaran, 94,7 persen siswa menjawab materi
yang dipelajari menarik, 92,1 persen soal yang digunakan baik, 92,1 persen siswa menjawab suasana kelas menyenangkan, dan 97 
persen siswa menjawab penampilan guru menarik. Berkaitan dengan minat untuk mengikuti pelajaran berikutnya, 92,1 persen siswa
mengatakan berminat, 94,7 persen siswa menjawab penerapan strategi pembelajaran MURDER  berbantuan audiovisual dapat
memperjelas pemahaman terhadap materi pelajaran. 
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